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Война… Это страшное слово вихрем ворвалось в сознание со-
ветских людей. Сколько боли, страданий скрыто в этом слове. Она 
унесла миллионы жизней. Ни одну семью эта война не обошла сто-
роной: у кого-то ушел воевать отец, у кого-то брат, а у кого-то сын. 
А сколько городов было разрушено, сколько деревень сожжено, 
сколько памятников архитектуры уничтожено!  
В ходе сражений выявилось немало героев, которые, не жалея 
своей собственной жизни, вели борьбу против немцев. В нашей се-
мье тоже есть герой – это мой прадед Лазерко Андрей Маркович. 
Мы бережно храним и чтим память о нем на протяжении многих 
лет. О его боевом прошлом я узнала из рассказов моих родных.  
Лазерко Андрей Маркович родился 22 февраля 1910 года в де-
ревне Михайлово Борисовского района Минской области. Семья 
была большая, поэтому с раннего детства прадедушке приходилось 
помогать родителям по хозяйству. Работал он наравне со взрослы-
ми. Промчались детские годы. Андрей был целеустремленный па-
рень. Он уехал в город на учебу, а в 18 лет был призван в ряды Крас-
ной Армии. После демобилизации Андрей Лазерко вернулся в Бори-
сов, где пошел служить в милицию. Шли годы. Жизнь стала налажи-
ваться. Он женился на своей же односельчанке – красивой девушке 
Евдокии. Семья обосновалась в Борисове. Прадедушка работал, а 
прабабушка Дуня (так называли ее все домашние) растила детей. У 
них родились три мальчика и одна девочка. И все было хорошо в их 
жизни, но наступило 22 июня 1941 года – началась война! 
В первый же день Андрей Лазерко был мобилизован. Он попал в 
танковые войска – был водителем танка. В составе 13-ой армии он 
участвовал во всех боевых действиях. Много крови и боли увидел 
мой прадедушка за время войны. Но самое тяжелое испытание вы-
пало на его долю в боях на Курской дуге. В одном из сражений он 
был тяжело ранен в руку. В госпитале из него извлекли множество 
осколков, а один из них остался с ним на всю жизнь, как напомина-
ние о той страшной войне, через которую он прошел. Выписавшись 
из госпиталя, Андрей продолжил свой боевой путь.  
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Курская битва стала переломным моментом в войне. После мно-
голетних поражений и отступлений наши войска пошли в наступле-
ние. 13-ая армия первой форсировала Днепр, участвовала в осво-
бождении Украины и Польши. Продвигаясь на запад в составе ар-
мии, прадедушка видел, сколько горя принесла человечеству война. 
Сотни тысяч людей погибло на фронтах и в концлагерях. 
Свой боевой путь Андрей Маркович Лазерко закончил в Герма-
нии. Как говорил он сам: «Дошли до самого логова!». За отличие в 
боевых действиях прадедушка был награжден медалями «За отва-
гу» и «За боевые заслуги», позже, к 40-летию Победы, орденом 
Отечественной войны I степени.  
Домой, где ждала его семья, которая тоже много горя перенесла 
за эти годы, А.М. Лазерко  вернулся только в августе 1945 года. Во 
время войны семью прадедушки чудом не расстреляли фашисты за 
то, что прабабушка Дуня шила партизанам белые маскировочные 
халаты и пекла хлеб. Вернувшись к мирной жизни, прадедушка 
начал вести работу по восстановлению народного хозяйства. Был 
избран председателем колхоза. Он работал не покладая рук, чтобы 
восстановить хозяйство. Даже после работы он неустанно работал: 
достраивал дом для своей семьи, помогал своим сыновьям и дочке.  
Прадедушка иногда делился своими воспоминаниями о войне со 
своими внуками. Эти воспоминания всегда были со слезами на гла-
зах. Самым главным праздником для него был праздник 9 мая. 
Каждый год, когда наступал день Победы, Андрея Марковича по-
здравляли его дети, а он с болью на сердце вспоминал все тяготы и 
невзгоды войны. Ведь для него война осталась в сердце навсегда.  
Когда я вспоминаю о боевом прошлом моего прадеда, меня пе-
реполняет чувство гордости за него и за весь советский народ. Мы 
не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 
какой ценой был сохранен мир. То, что произошло, должно научить 
нас сохранять и любить то, что мы имеем. Нашему поколению сто-
ит брать пример с еще живых и почитать уже ушедших от нас геро-
ев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам буду-
щее. Вечная память героям Великой Отечественной войны, и 
огромное спасибо им. 
 
  
